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1. UVOD 
1.1.Problem istraţivanja 
 
Turizam kao djelatnost je trenutno jedna od najvaţnijih ekonomskih pokretaĉa koje jedna 
zemlja ili regija moţe imati. Moţemo ga opisati kao sve aktivnosti koje se obavljaju na 
podruĉju izvan našeg stalnog boravišnog mjesta.  Prema Ministarstvu turizma(2010) turizam 
direktno i indirektno stvara 22% BDP-a , te preko 40% ukupnog izvoza što ga svrstava meĊu 
najbitnije stavke nacionalne ekonomije i vanjsko-trgovinske razmjene. U smislu poslovnog 
okruţenja turizam moramo promatrati mnogo šire zahvaljujući multiplikativnom efektu koji 
omogućuje svojim redovnim aktivnostima. 
 
Prema UNWTO turizam kao industrija ima jednak ili veći obujam poslovanja od 
uvoza/izvoza nafte, proizvodnje hrane i automobilske industrije. Kao takav turizam je postao 
jedan od najvaţnijih sudionika u meĊunarodnoj razmjeni i predstavlja najveći dio prihoda 
mnogih zemalja u razvoju. Hrvatska je turistiĉki orijentirana zemlja sa stalnim turistiĉkim 
rastom iz godine u godinu. Odrţavanje konstantnog rasta je jedini naĉin ostvarivanja 
cjelokupne gospodarske koristi i oţivljavanja stagnirajućeg trţišta. Hrvatska kao turistiĉka 
zemlja posjetitelje privlaĉi na temelju prirodnih bogatstava, ljepota i kulturne raznolikosti, a 
ne kvalitetnim i atraktivnim smještajnim jedinicama i ureĊenom infrastrukturom. 
Produljivanje turistiĉke sezone, te nedostatna i siromašna infrastruktura ostaju jedan od 
gorećih problema na domaćem trţištu.   
 
Pravilnim segmentiranjem trţišta dolazimo do konkretnih klasifikacijskih obiljeţja na temelju 
kojih moţemo donositi vaţne strateške odluke.   
 
U današnjem poslovnom okruţenju informacija predstavlja glavni resurs za rast i napredak. 
Porastom vaţnosti koje informacije predstavljaju dolazimo do poslovne inteligencije, tj.  
poslovnog obavještavanja. Napretkom tehnologije poslovna inteligencija je poprimila mnogo 
oblika i naĉina na koji se manifestira ali je cilj ostao isti, prava informacija u pravo vrijeme. 
 
 
 
1.2.Predmet istraţivanja 
 
U zadnja dva desetljeća hrvatskog turizma populacija koja posjećuje prostore Republike 
Hrvatske se u potpunosti izmijenila. Povećanjem općeg znanja, protoka informacija, te najviše 
zahvaljujući ubrzanoj informatizaciji i globalizaciji koja vlada u svijetu turisti su postali 
informiraniji i iskusniji. Kako je turizam relativno nova grana pred ostalim industrijama ne 
postoji veliki broj izvršenih istraţivanja i analiza na podruĉju turizma kao što to prednjaĉe 
podruĉja ostalih djelatnosti. Iskorištavanje  potencijala i stvaranje odrţive konkurentske 
prednosti na turistiĉkom trţištu pridonosi stabilnosti gospodarstva u cjelini. Razumijevanje i 
identificiranje populacije turistiĉkog trţišta stvara preduvjete za odrţivo poslovanje 
(Orellana,2011). Aktivnosti meĊunarodnog turizma su jednostavnije za izmjeriti zbog potrebe 
za prelaskom granice, evidentiranja gostiju i upotrebom mjenjaĉkih usluga. Ulaskom u EU i 
otvaranjem svojih granica gubimo takvu vrstu podataka, ali kroz druge izvore prikupljanja 
podataka poput rada turistiĉkih zajednica i modernizacijom njihovog poslovanja nailazimo na 
potrebne podatke. Konstantna potreba za pretvaranjem podataka u znanje (Fayyad,1996), 
otvara mnogobrojne mogućnosti poduzećima iz svih industrija znaĉajan napredak. 
 
E-visitor kao novi informacijski sustav turistiĉkih zajednica koji sluţi za prijavu i odjavu 
gostiju meĊusobno povezuje sve turistiĉke zajednice u Hrvatskoj i na taj naĉin omogućuje 
prikupljanje podataka na jednostavan i efikasan naĉin. Na primjeru podataka TZ „Trogir“ 
vršiti će se istraţivanja i prikazati rezultati kroz metode rudarenja podataka. Poslovno 
izvještavanje kao relativno mladi pojam u svijetu nailazi na ekspanziju svojih alata u zadnjem 
desetljeću, što moţe zahvaliti kvalitetnijem prikupljanju i analizi podataka u svrhu donošenja 
strateških odluka. Prema Hokey (2006) sva poduzeća bi trebala provoditi metode rudarenja 
podataka s ciljem provoĊenja efektivne CRM strategije.  
 
Varijable koje ćemo koristiti u procesu istraţivanja su demografske prirode. Segmentacijom 
navedenih varijabli usmjeravamo strateške odluke u odreĊenom smjeru i pozicioniranju 
turistiĉkih usluga prema individualnim korisnicima. 
 
 
 
 
 
Metode rudarenja podataka su dio procesa unutar poslovnog obavještavanja koji je 
neizostavan dio svakog poduzeća okrenutog na maksimiziranje dobiti i zadovoljstva 
korisnika. (Dragiĉević, 2006).  
 
 
1.3.Istraţivaĉke hipoteze 
 
Na temelju prethodno utvrĊenih problema i predmeta istraţivanja postavljaju se sljedeće 
istraţivaĉke hipoteze : 
 
H1…Metode rudarenja podataka omogućuju odreĊivanje trendova i uzoraka na 
odabranom uzorku posjetitelja trogirskog podruĉja 
 
H2…Metode rudarenja podataka omogućuje odreĊivanje demografskih osobina 
posjetitelja 
 
 
Na temelju prikupljenih podataka i njihove analize donesene hipoteze će se prihvatiti ili 
odbaciti. 
 
 
1.4.Ciljevi istraţivanja 
 
Cilj je u radu prikazati znaĉaj koje metode rudarenja podataka imaju na konkretnom primjeru 
hrvatskog turizma. Profiliranjem domaćih i stranih posjetitelja nastoji se doći do jedinstvenog 
rješenja koji bi pomogao razvoju hrvatskog turizma i lakšem donošenju strateških odluka. 
Pomoću poslovne inteligencije i metoda rudarenja podataka prikupiti će se podaci iz razliĉitih 
izvora, obraditi te potom analizirati uz metode kao što su klasteriranje, neuronske mreţe,CN2 
pravila, linearnih projekcija i dijagrama projekcije. 
 Ciljevi su :  
 
 Teoretska obrada pojmova korištenih u istraţivaĉkom radu 
 Odrediti demografske osobine posjetitelja 
 Odrediti moguće trendove i uzorke na odabranom uzorku posjetitelja 
 Prikazati razlike u trendovima i obujmu poslovanja u 2014. i 2015. Godini 
 Ponuditi primjerene zakljuĉke i moguća rješenja navedenih problema 
 
1.5.Metode istraţivanja1 
 
Metoda analize - postupak znanstvenog istraţivanja putem rašĉlanjivanja sloţenih pojmova 
kao što su u našem sluĉaju baze podataka na jednostavne dijelove. Metoda analize i sinteze se 
preklapaju u svome djelovanju kroz cijeli rad. Na temelju skupnog uzorka posjetitelja 
nastojimo ga razluĉiti na jednostavne dijelove prihvatljive i razumljive ljudskom umu 
 
Metoda sinteze je postupak znanstvenog istraţivanja i objašnjavanja stvarnosti putem 
spajanja jednostavnih misaonih tvorevina u sloţene, i sloţenijih u još sloţenije, povezujući 
izdvojene elemente, pojave, procese i odnose u jedinstvenu cjelinu u kojoj su njezini dijelovi 
uzajamno povezani 
 
Metoda deskripcije - deskriptivnim pristupom će se istraţiti i opisati situacije, stanja i 
procesi, uz pomoć tehnike promatranja kao glavnog naĉina prikupljanja podataka. Na 
jednostavan naĉin se priopćava ĉitatelju misao i razmišljanje koje je pratilo autora kroz 
pisanje rada. 
 
Induktivna metoda - sistematska i dosljedna primjena induktivnog zakljuĉivanja gdje se na 
temelju analize pojedinih ĉinjenica dolazi do općih zakljuĉaka. Induktivna metoda se temelji 
na već utvrĊenim i dokazanim ĉinjenicama, te prema tome i vrijednost induktivnog 
zakljuĉivanja ima veću teţinu dokaza 
 
                                                          
1
 Zelenika, R. : Znanost o znanosti, Ekonomski fakultet u Rijeci, 2004 
 Deduktivna metoda - sustavna i dosljedna primjena deduktivnog naĉina zakljuĉivanja u 
kojem se iz općih zakljuĉaka izvode posebni i pojedinaĉni zakljuĉci. Pomoću deduktivne 
metode izvodimo vlastite zakljuĉke na temelju našeg viĊenja, kretanja u turizmu i prouĉenih 
materijala. Izvedene hipoteze se dokazuju zakljuĉcima kroz deduktivnu metodu. 
 
Statistiĉka metoda - Rezultati statistika, grafikoni, tablice i sl. u radu će se koristiti za 
analizu pojava, otkrivanje karakteristika, strukture i zakonitosti pojava u okruţenju. TakoĊer, 
pomoću ove metode će biti moguće uoĉiti uzroĉno-posljediĉne veze izmeĊu ispitivanih pojava 
 
Metoda komparacije - postupak usporeĊivanja istih ili srodnih ĉinjenica, pojava, procesa i 
odnosa, odnosno utvrĊivanje njihove sliĉnosti i razlike u njihovu ponašanju i intenzitetu. 
Navedena metoda je izrazito korisna u usporeĊivanju vlastitih mišljenja sa drugim 
struĉnjacima koji se bave sliĉnom problematikom. Uvidom u tuĊe stavove dolazimo do raznih 
spoznaja koji se ne moraju slagati sa našim vlastitim rezultatima, ali ih kao takve takoĊer 
koristimo u svrhu samokritike 
 
Metoda kompilacije – postupak preuzimanja tuĊih stavova, zakljuĉaka, spoznaja i rezultata 
znanstvenog istraţivanja. Citiranjem drugih struĉnjaka iz podruĉja turizma, poslovne 
inteligencije i srodnih podruĉja potkrepljujemo vlastita mišljenja i nailazimo na neslaganja u 
mišljenjima koja su kao takva prijeko potrebna u daljnjem razvoju 
 
 
1.6.Doprinos istraţivanju 
 
Rezultati navedenog istraţivanja bi trebali pridonijeti razumijevanju vaţnosti informatizacije i 
pojmova kao što su poslovna inteligencija/poslovno obavještavanje. Analizom svoje okoline i 
prihvaćanjem da  se nalazimo u brzo promjenjivom okruţenju popraćeno konstantnim 
razvojem tehnologije shvaćamo kako trebamo pratiti taj trend i koristiti sve mogućnosti koje 
nam se nude.  Hrvatska kao zemlja koja se uvijek nalazi u vrhu turistiĉkih zemalja mora 
ulagati u istraţivanja koje će pridonijeti njenom daljnjem razvoju ili pak odrţavanju istoga 
Teţnja za konkurentskom prednošću i poboljšanjem vlastite ponude je od izrazitog interesa 
svim korisnicima turistiĉkih usluga. 
 
 U prvom redu rezultati rada pridonose razvoju lokalnog podruĉja na kojem se istraţivanje 
provodi.  Lokalni iznajmljivaĉi, hotelijeri, te svi direktno i indirektno zaposleni u turizmu će 
na vlastitom primjeru moći proširiti svijest o mogućnostima koje nam nove tehnologije nude.  
Doprinos istraţivanja se ogleda u nastojanju razvoja turizma u pravom smjeru i dokazivanjem 
da metode rudarenja podataka pozitivno utjeĉu na poslovno okruţenje nebitno u kojoj se 
industriji provodi. Profiliranjem posjetitelja i otkrivanjem mogućih trendova i uzoraka 
omogućuje detaljne pripreme i individualni pristup svakom posjetitelju i prije nego što ostvari 
svoj posjet. Iskazane doprinose pokušavamo dokazati kroz postavljene hipoteze u radu. 
 
 
 
1.7.Struktura rada 
 
Rad je podijeljen u pet tematskih cjelina. U uvodnom dijelu rada obraĊuje se problem 
istraţivanja, predmet istraţivanja, istraţivaĉke hipoteze, ciljevi, metode i doprinos 
istraţivanja. Druga cjelina obuhvaća teorijski pristup predmetu istraţivanja, analiza turizma u 
Hrvatskoj u posljednjih deset godina potkrijepljeno sa numeriĉkim podacima, i kumulativnim 
pokazateljima, te specifiĉnostima trogirskom podruĉja. 
 
Treći odlomak sluzi za opisni dio metoda rudarenja podataka, tj. pobliţe upoznavanje za lakše 
razumijevanje budućeg teksta. Upoznavanje sa metodama kojima ćemo se koristiti za obradu 
podataka. 
Ĉetvrti odlomak objašnjava zašto je ova tema znaĉajna u poslovanju i efektivnom poslovanju 
budućih naraštaja. 
Peti odlomak pobliţe objašnjava rezultate dobivenih istraţivanja. PotvrĊivanje ili odbacivanje 
navedenih hipoteza, i konaĉnu diskusiju o rezultatima. 
 
 
 
 
 
2.  ANALIZA TURIZMA NA TROGIRSKOM PODRUĈJU 
 
2.1.  Definicije i pojmovi turizma 
 
Turizam se pojavio tek u 20. Stoljeću i prema tome ne postoji veliki broj znanstvenih 
istraţivanja i analiza koje bi pridavale veliku vaţnost turizmu. Turizam moţemo definirati na 
razne naĉine, ali opće prihvaćena definicija bi bila sve aktivnosti koje neka osoba provodi 
prilikom putovanja i noćenja na podruĉju drugaĉijem od uobiĉajenog prebivališta. Predloţena 
definicija prema Ĉavleku (2011) objašnjava turizam kao privremeno kretanje u odreĊenu 
destinaciju izvan uobiĉajenog mjesta stalnog boravka i rada koje ukljuĉuje aktivnosti za 
vrijeme boravka u destinaciji i usluge kojima se zadovoljavaju potrebe turista. Turizam je 
ĉinjenica koju generiraju potrebe svakog ĉovjeka. (Dulĉić,1991) Obuhvaća sve one koje 
putuju, kao i one koje primaju putnike. S jedne strane turizam predstavlja zadovoljstvo dok s 
druge strane oznaĉava ekonomsku dobit. Turizam  moţemo pronaći u razliĉitim oblicima, te 
ga prema tome moţemo podijeliti na turizam u svrhu odmora, kulture, društvenih interesa, 
posla ili jednostavno zabave.  Prema korisnicima turistiĉkih aktivnosti moţemo ih podijeliti 
na mlade, odrasle, obitelji, parove, prijatelje, itd. Bez obzira na raznorazne podjele na koje 
moţemo naići prilikom istraţivanja turizma zakljuĉak je uvijek isti, turizam se promiĉe kao 
jedan od glavnih uzroka razvoja odreĊenih regija u vidu otvaranja novih radnih mjesta, 
jaĉanja domaće valute i izgradnje prometne te smještajne infrastrukture. Uzroĉno- 
posljediĉnim vezama se lako moţe zakljuĉiti kako se razvojem turizma razvija cjelokupno 
društvo koje je direktno i indirektno zahvaćeno njegovim aktivnostima.  
 
Radnja potrošnje je osnova  svih ekonomskih aspekata i funkcija turizma. Akt potrošnje 
turista i veliĉina te potrošnje jedina je poveznica izmeĊu turizma i gospodarstva. Akt 
potrošnje nuţno izaziva akt proizvodnje na jednoj strani te raspodjele i razmjene na drugoj 
strani.
2
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 Antunac I. : Turizam : Teorijsko znanstvene rasprave, Institut za turizam, Zagreb (2001), str. 93 
Prema Ĉavleku i dr. (2011) da bi se neka osoba definirala kao turist mora zadovoljiti nekoliko 
kriterija :  
 
a) prostorna komponenta : svako kretanje izvan uobiĉajene sredine navedene osobe 
 
b) obiljeţja putovanja : glavno obiljeţje svakog putovanja je dvosmjernost puta, prema kojem 
turist ne ide na put s ciljem boravišta i privreĊivanja 
 
c) vremenska komponenta : putnik se smatra turistom ukoliko boravi izvan svoje uobiĉajene 
sredine dulje od 24 sata 
 
d ) svrha putovanja : svako putovanje koje nije prouzroĉeno redovnim naĉinom ţivota 
 
Turist je svaka osoba neovisno o rasi, dobi, nacionalnosti i spolu koja boravi na nekom mjestu 
izvan svoga uobiĉajenog mjesta prebivališta duţe od 24 sata i manje od šest mjeseci. Turizam 
je aktivnost koja motivira osobe da zadovolje svoje ţelje i potrebe. Najĉešće ga klasificiramo 
prema aktivnosti koja se dogaĊa prilikom putovanja.   
 
Prema Antunac (2001) turiste smatramo :  
 Osobe koje putuju radi zabave, obiteljskih i zdravstvenih razloga, te sliĉno 
 Osobe koje putuju na skupštine ili sastanke bilo koje vrste (diplomatske, religiozne, 
sportske) 
 Osobe na poslovnim putovanjima 
 Osobe na kruţnim putovanjima brodom 
 Studente i mlade u školama van svog prebivališta 
 
Ne smatraju se turistima :  
 Osobe koje dolaze u jedno mjesto s ciljem preuzimanja odreĊenog posla ili namjere 
bilo kakvog privreĊivanja 
 Osobe koje dolaze s namjerom da tu ostvare stalni boravak 
 Stanovnici pograniĉnih podruĉja koji imaju prebivalište u jednoj drţavi a zaposlenje u 
drugoj 
 Putnici u tranzitu bez zaustavljanja kroz jednu zemlju  
Turizam je  znaĉajan faktor za socio-ekonomski i kulturni razvoj jedne drţave, uzimajući u 
obzir raznovrsne aktivnosti koje se generiraju kroz turizam. Kao sredstvo socijalne razmjene 
turizam efektivno razvija društvo,  uĉi ga da prihvaća i razumije drugaĉije navike i kulture , te 
stvara pozitivna razmišljanja o drugim narodima. Kao instrument razvoja koji utjeĉe na 
ekonomsku ekspanziju  i generiranje vanjske razmjene turizam direktno povećava 
raznovrsnost trţišta i otvara radna mjesta sukladno novim potrebama. Mjerenje utjecaja 
turizma vaţno je za drţavne i gospodarske sektore. Postoje brojni sudionici koji imaju interes 
u razvijanju partnerskih odnosa radi unapreĊenja turizma. ( Lickorish & Jenkins, 2006) 
 
Doprinos turizma gospodarskom razvoju nekog podruĉja oĉituje se u njegovu utjecaju na 
investicije, dohodak ili zaposlenost, uzrokujući njihov porast a samim tim i porast ţivotnog 
standarda pojedinca i njegove zajednice u kojoj se nalazi. Turizam utjeĉe i na rast platne 
bilance te razvoj nedovoljno razvijenih regija. Turizmu se pripisuje multiplikativna, 
akceleratorska i konverzijska funkcija, ali i mnoge druge kao što su funkcija zapošljavanja, 
poticanja meĊunarodne razmjene, itd. (Petrić, 2013) 
 
Bit multiplikativne funkcije turizma kao znaĉajne ekonomske funkcije turizma leţi u ĉinjenici 
da prelijevanje BDP-a jednog podruĉja kroz turistiĉku potrošnju, pokreće i stimulira nove 
gospodarske procese razliĉitih grana, dok sva ova kretanja kroz nacionalnu i meĊunarodnu 
turistiĉku potrošnju generiraju novu akceleratorsku funkciju turizma kroz ubrzanje 
gospodarskog rasta i opći društveni prosperitet.  Konverzijska funkcija turizma omogućuje da 
se dobra koja inaĉe nemaju svojstva dobara kao što su prirodna i društvena baština ukljuĉe u 
proces razmjene. (Geić, 2007) 
 
Turizam isto tako mnogo pridonosi razvoju objektivne kulture. Omogućujući upoznavanje 
objektivnih i doţivljavanje idealnih vrijednosti sadrţanih u kulturnim dobrima turizam kod 
mnogih ljudi pobuĊuje ţelju za stvaranjem dublje povezanosti i stjecanje saznanja o 
pojedinim kulturnim podruĉjima. (Alfier, 1994) Umjetnost, kultura i povijest vaţni su motivi 
za putovanja mnogih turista koji posjećuju turistiĉke destinacije i predstavljaju promotivnu 
snagu mnogih podruĉja. Ono što jednu destinaciju ĉini drugaĉijom od drugih je njena kulturna 
baština. (Blaţević, 2007) MeĊuzavisnost turizma i i kulture se pojavljuje od prve pojave 
turizma. Korelaciju izmeĊu turizma i kulture susrećemo neovisno o tome da li promatramo 
pojam kulture izdvojeno ili u svezi s turizmom.  ( Geić, 2007)  
 
Termin koji se ĉesto javlja prilikom istraţivanja turizma i njegovih aktivnosti je sezonalost u 
turizmu. Sezonalnost je prepoznata kao jedna od najvaţnijih znaĉajki turizma, koja se definira 
kao povremena neravnoteţa  na trţištu prema broju posjetitelja, potrošnje, prometa i raznih 
drugih karakteristika. (Baum & Lundtorp,2001) Sezonalnost se javlja kao veliki problem na 
svim trţištima gdje se javlja teţnja za konstantnim produţivanjem turizma izvan okvira 
redovne sezone. Ne postoji znanstveni pristup koji bi na najbolji mogući naĉin objasnio 
sezonalnost. Turizam je nastao kao sezonska pojava, te se još uvijek definira kao takav, uza 
sva nastojanja i mjere koje se poduzimaju radi ravnomjernije vremenske distribucije 
turistiĉkog prometa. (Alfier, 1994)  
 
 
2.2. Analiza turizma u Hrvatskoj 
 
Hrvatska se sastoji od dvije regije potpuno razliĉite po njihovim karakteristikama geografski i 
kulturološki. Kontinentalni sjeverni dio pripada srednjoj Europi dok juţni priobalni dio 
pripada Mediteranu. Kombinacijom i spajanjem karakteristika Mediteranskog i 
kontinentalnog dolazimo do finalnog outputa kojeg moţemo nazvati hrvatski turizam. 
Povoljan geografski  poloţaj i prirodne ljepote su omogućile da se turizam u Hrvatskoj 
prakticira skoro 200 godina, dok se masovni turizam kakvog danas poznajemo poĉeo 
pojavljivati poĉetkom 60-ih godina prošlog stoljeća. Ugodna klima  i razvijena Jadranska 
obala su glavni razlozi što se turizam odrţao i u stalnom rastu tijekom svih ovih godina.  
 
Turistiĉka zajednica kao osnovna organizacijska forma kojoj je svrha promicanje, rast i 
napredak gospodarskih interesa osnovana je 1994. godine odlukom Hrvatskog sabora. 
(Geić,2007 ). Osnivaju se na lokalnoj, regionalnoj i drţavnoj razini uz iznimku potrebe za 
osnivanjem na podruĉju od posebnog interesa.    
 
 
 
 
 
 
Glavne zadaće  turistiĉke zajednice su3 :  
 
Poticanje i unapreĊivanje izvornih vrijednosti - narodni obiĉaji te tradicija koji pripadaju 
odreĊenom kraju i njihova implementacija u sustav vrijednosti 
 
Suradnja i koordinacija s pravnim i fiziĉkim osobama koji su ukljuĉeni u turistiĉku 
razmjenu radi usuglašavanja zajedniĉke provedbe politike razvoja turizma 
 
Poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetniĉkih, gospodarskih, sportskih i 
drugih dogaĊaja - organiziranje javnih dogaĊaja pridonosi obogaćivanju turistiĉke ponude 
mjesta, općine i ostalih zajednica 
 
Poticanje zaštite, odrţavanja i obnove kulturno povijesnih spomenika -  ukljuĉivanje 
kulturnih dobara od interesa u turistiĉku ponudu 
 
Izrada programa i planova promocije  - razvoj i promidţba turizma prema opće 
prihvaćenim smjernicama razvoja na razini Republike Hrvatske 
 
VoĊenje jedinstvenog popisa turista na odreĊenom podruĉju -  provedba nadzora radi 
prikupljanja statistiĉkih podataka i kontrole plaćanja boravišne pristojbe 
 
Izrada izvješća - opravdanost izvršenja postavljenih ciljeva, utvrĊivanje sadašnjeg stanja 
programa rada i financijskog plana turistiĉke zajednice 
 
Turistiĉke zajednice spadaju pod Ministarstvo turizma koje je krovna organizacija i sluţbeni 
organ zaduţen za provoĊenje turistiĉke organizacije i planova od gospodarskog interesa.  
Organizacija je jedno od najvaţnijih sredstava ( Alfier, 1990) svake turistiĉke politike,  
djelotvornost i stupanj razvijenosti turistiĉke politike pokazatelj  su opće turistiĉke 
razvijenosti neke zemlje.  
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 Geid, S. :  Organizacija i politika turizma, Sveučilište u Splitu, 2007 
Turizam kao djelatnost na prostorima Republike Hrvatske je doţivio najveću ekspanziju 80-ih 
godina prošlog stoljeća koja je naglo prekinuta posljedicama rata i post-ratnog razdoblja na 
našim podruĉjima.  
 
 
Slika 1. Pokazatelji razvoja turizma  
Izvor : www.htz.hr  Analiza sezonalnosti turistiĉkog prometa 
 
 
Prikazano kretanje broja turistiĉkih dolazaka i noćenja na podruĉju Republike Hrvatske 
pokazuje stalnu tendenciju prema rastu i napredovanju u segmentima turizma i turistiĉke 
potrošnje. Ulaganje u infrastrukturu i kvalitetu domaće ponude će još više poboljšati buduće 
stanje te privući nove potencijalne potrošaĉe. 
Dodatnim rašĉlanjivanjem analize dolazimo do gorućeg problema hrvatskog turizma, pojma 
sezonalnosti. Domaće trţište je podloţno utjecajima sezonalnosti gdje većina turista dolazi u 
odreĊenom vremenskom roku „sezoni“ dok ostala vremenska razdoblja u drastiĉno 
smanjenim koliĉinama sadrţavaju turistiĉke aktivnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2. Ukupni dolasci po mjesecima  
Izvor : www.htz.hr  Analiza sezonalnosti turistiĉkog prometa 
 Borba protiv sezonalnosti obuhvaća dodatno povećanje gospodarskog razvitka, turistiĉki 
valorizirati tradicionalne ĉimbenike koji daju konkurentsku prednost komponirajući kroz 
izradu dugoroĉnih planova namijenjenim regionalnom razvoju.  
 
Za prouĉavanje turizma povijest je pouĉna, ne samo zbog informacija o dogaĊajima iz 
prošlosti već prvenstveno zato što se u prošlim dogaĊajima krije uspjeh budućeg razvoja. 
(Lickorish & Jenkins, 2001) 
 
Vukonić (2005) smatra dvojbenim cijelu hrvatsku povijest turizma odrediti prema ratova pa 
sukladno tome predlaţe sljedeću raspodjelu :  
 
Prva faza : razdoblje preteĉa turistiĉkog razvoja ili pojava sliĉnih turizmu  
 
Druga faza : kraj 19. stoljeća  
- Pojava prvih ugostiteljskih i smještajnih objekata 
- Poĉetak prvih turistiĉkih mjesta 
- Dolazak stranih investicija i kapitala 
 
Treća faza :  razdoblje od poĉetka 20. stoljeć do kraja Prvog svjetskog rata obiljeţavaju 
uzurbana politiĉka zbivanja, te unatoĉ njima se razvijaju prvi turistiĉki centri na podruĉjima 
Hvara, Crikvenice, Opatije itd. 
 
Ĉetvrta faza : razdoblje izmeĊu dva rata je obiljeţilo rast turistiĉkog prometa na prostorima 
Republike Hrvatske . Otvaranje novih smještajnih kapaciteta i razvoj infrastrukture  je 
pridonijelo dodatnom priljevu inozemnih turista i stranog kapitala. 
 
Peta faza : Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata do 1991. godine obiljeţava intenzivan 
razvoj turizma u Hrvatskoj.  Navedeno razdoblje se moţe podijeliti u dvije etape. Kod prve 
etape razvoja, nakon obnavljanja porušene zemlje iza rata, turizam pada u drugi plan zbog 
promjene naĉina upravljanja gospodarstvom i poticanja razvoja poljoprivrede i 
industrijalizacije.  Druga etapa poĉinje od 1965. godine nakon provoĊenja privredne reforme i 
obiljeţava je intenzivan razvoj turizma na podruĉjima Republike Hrvatske.  
 
Šesta faza : obiljeţava razdoblje od samostalnosti Republike Hrvatske do kraja 20. stoljeća. 
Glavne karakteristike toga razdoblja su restrukturiranje i privatizacija turistiĉkog sektora. 
Cijeli proces su pratile afere koje su dodatno usporile razvoj domaćeg trţišta nakon burnog 
ratnog razdoblja. ( Ĉavlek i dr., 2011)  
 
 
2.3.  Specifiĉnosti trogirskog podruĉja 
 
Grad Trogir zauzima površinu od 39,10 km2  i ĉini 0,86% ukupne površine ţupanije. U Gradu 
Trogiru prema popisima iz 2001. godine ţivi 12.995 stanovnika, što predstavlja 0,79% 
stanovništva ţupanije. Prosjeĉna gustoća naseljenosti 2001. godine iznosila je oko 322,35 
stanovnika na km2 , što je znatno više od drţavnog prosjeka (78 st/km2) te prosjeka ţupanije 
(102,1 st/km2).
4
 
 
Grad Trogir je povijesni grad i luka na Jadranskoj obali koji se nalazi u srednjoj Dalmaciji sa 
procijenjenim stanovništvom od deset tisuća stanovnika, dok se sa okolnim mjestima 
procjenjuje na trinaest tisuća stanovnika. Podruĉje grada Trogira se nalazi izmeĊu općine 
Rogoznica, grada Šibenika, općine Kaštelanska zagora na sjeveru, grada Kaštela na istoku te 
otoĉnom skupinom Šolta na jugu, dok se sama općina sastoji od osam naselja : Arbanija, 
Divulje, Drvenik Mali, Drvenik Veliki, Mastrinka, Plano, Trogir i Ţedno. 5 
 
Glavno obiljeţje po kojem je trogirsko podruĉje poznato je povijesna jezgra grada Trogira 
koja je ukljuĉena na UNESCO listu zaštićenih podruĉja 1997. godine. Spomenuto podruĉje 
predstavlja jedno od najbolje oĉuvanih primjera antiĉke romanske kulture izvan granica 
Italije.  Povećanjem popularnosti i stalnim priljevom novih posjetitelja, turizam je postao 
najvaţniji ekonomski faktor trogirskog podruĉja. Svojim većim dijelom smješten je na 
malenom otoku. Jednim pješaĉkim i jednim većim kamenim mostom za vozila spojen je s 
kopnom, i kamenim mostom s otokom Ĉiovo. Trogir je jedinstveni primjer odliĉno oĉuvanog 
romaniĉkog otoĉnog grada. Trogir su osnovali grĉki kolonisti s otoka Visa u 3. stoljeću prije 
Krista. Oktogonalni plan ulica datira iz doba stare Grĉke i vidljiva je razlika u odnosu na 
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 http://www.trogir.hr/GradTrogir/images/stories/Statuti_grbovi_zakoni/Analiza_situacije_Trogir.pdf 
5
 www.trogir.hr  
rimske gradove.
6 Prepoznatljive znamenitosti su Katedrala Sv. Lovre sa portalom majstora 
Radovana, neprocijenjivom zbirkom Kapele Sv. Ivana Trogirskoga te jedinstvenim gotiĉkim 
kampanelom. Na obalnom dijelu saĉuvao se veći dio obrambenih zidina, u kojima se u 13. 
stoljeću formirala stara gradska jezgra Traguriuma, dok se na rubu zidina nalazi tvrĊava 
Kamerlengo i Kula Sv. Marka.  S morske strane se  ulazi u grad Trogir kroz Juţna Gradska 
vrata, ogromna drvena vrata, ojaĉana ĉavlima, koja su ostala saĉuvana od 1593 godine, dok je 
sa sjeverne strane ulaz kroz Renesansna Gradska vrata iznad kojih Trogir ĉuva Sv. Ivan 
Trogirski, zaštitnik grada. Na glavnom gradskom trgu, nasuprot katedrale stoji zavjetna Crkva 
Sv. Sebastijana, podignuta polovicom 15. st. u zahvalu za spas grada od kuge. Umjesto 
zvonika ima zadivljujući Toranj Gradskog Sata. Gradska Loţa, odmah pored zavjetne crkve 
nekada je bila javni objekt, sklonište, okupljalište, a i sudnica. Bogati reljefi su djela Nikole 
Firentinca i Ivana Meštrovića. Velika i mala Palaĉa Ćipiko sklop su zgrada (palaĉa) koje je 
podigla istaknuta trogirska obitelj Ĉipiko. Na proĉelju velike palaĉe gotiĉka je trifora, djelo 
Andrije Alešija, vrata je isklesao Ivan Duknović, a juţni portal djelo je Nikole Firentinca.  
Kneţev Dvor, danas Gradska vijećnica spominje se u 13. st., a njegova obnova tijekom 19. 
stoljeća vratila mu je renesansni izgled i šarm.7 
 
Kao glavni subjekti gospodarskog razvitka do sada su se isticali sljedeći sektori: 
1. brodogradnja 
2. turizam 
 
Brodogradnja ima znaĉajnu ulogu u razvitku ovog grada s obzirom da zapošljava 1.254 
djelatnika i radi tijekom cijele godine. Turizam i ugostiteljstvo takoĊer imaju znaĉajnu ulogu 
u gospodarstvu Grada Trogira no s obzirom na sezonski karakter i trajanje sezone od svega 
ĉetiri mjeseca potrebno je poraditi na obogaćivanju ponude i produljenju sezone. Turizam je 
najveća industrija na trogirskom podruĉju, sa udjelom od oko 50%  proraĉuna s više od 
20.000 kreveta u hotelima i privatnim apartmanima. Ipak, postoji vrlo mnogo ljudi koji se 
bave ribarstvom i poljoprivredom što je tradicija meĊu stanovništvom u okolnim podruĉjima.8 
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3.ODABRANE METODE RUDARENJA PODATAKA 
 
3.1. Definicija rudarenja podataka 
  
Rudarenje podataka je metoda koja se koristiti za analiziranje i dobivanje informacija iz 
velikih koliĉina podataka. Upotreba informacijskih tehnologija je potrebna kako bi analizirali 
mnogobrojne podatke koji sadrţavaju informacije i obrasce ponašanja znaĉajne u procesu 
otkrivanja veza izmeĊu razliĉitih subjekata. Rudarenje podataka se primjenjuje u mnogim 
granama kao što su prodaja, marketing, medicina, biologija, bankarstvo, procjena rizika, 
meteorologija itd. (Akcetin, E., 2015) 
 
Najvaţnija znaĉajka koja pridonosi poboljšanju poslovanja upotrebom rudarenja podataka je 
analiza potrošaĉa, grupiranje i izrada profila kupaca. Pozicioniranjem proizvoda i usluga na 
pravom mjestu i u pravo vrijeme maksimiziramo profitabilnost i stvaramo kvalitetnu mreţu 
potrošaĉa. Identificiranje obrazaca kupovine, utvrĊivanje povezanosti izmeĊu demografskih 
osobina, karakteristika kupaca i poznavanje svih detalja koji vode do kupovine dovodi do 
stvaranja kvalitetne mreţe potrošaĉa. Rudarenje podataka je termin koji se koristi za proces 
istraţivanja velikih baza podataka i pronalaţenja obrazaca ponašanja koji se mogu iskoristiti 
kao konkurentska prednost na trţištu. (Panian i suradnici, 2003) 
 
Povećanom informatizacijom i uporabom baza podataka omogućava se svim zainteresiranim 
sudionicima pristup neograniĉenim resursima koji se mogu prouĉavati i analizirati u svrhu 
novim spoznaja, optimizacije poslovanja i pronalaska novim obrazaca ponašanja.  Kako bi na 
najbolji naĉin iskoristili podatke iz baza, istraţivaĉi imaju standardizirane algoritme koji su 
proizašli iz statistike, umjetne inteligencije i neuronskih mreţa. Izgradnja sistema koji se 
mogu prilagoditi svojem okruţenju i uĉiti iz svojih prošlih iskustava je privukla istraţivaĉe iz 
svih podruĉja kao što su informatika , matematika, statistika, inţenjerstvo, fizika, itd. 
Kombinacijom rezultata koje su proizvele sve ove grane danas imamo raznovrsnu lepezu 
metoda koje moţemo koristiti prilikom istraţivanja podatka. ( Hand & Manila, 2001) 
 
 
 
 
Rudarenje podataka je moguće sagledati kroz razliĉite metodologije. Najzastupljenija 
metodologija koja se dana koristi je CRISP ( Cross Industry Standard Process for data 
mining) . CRISP je nastao kao potreba za standardizacijom procesa rudarenja podataka. (M. 
Ćukušić /Garaĉa & Jadrić, 2011) 
 
CRISP metodologija se sastoji od šest sljedećih faza 9:  
 
1. Razumijevanje problema obuhvaća odreĊivanje ciljeva istraţivanja, procjenu trenutne 
situacije i razvoj plana projekta. Rudarenje podataka se ĉesto predstavlja kao tehniĉki problem 
pronalaţenja modela koji objašnjavaju odnos ciljne varijable i grupe ulaznih varijabli. 
2. Razumijevanje podataka ukljuĉuje poĉetno prikupljanje podataka , opis, istraţivanje i 
provjeru kvalitete podataka. Prikupljeni podaci se razlikuju ovisno o vrsti industrije i cilja 
istraţivanja. 
3.Priprema podataka se odvija nakon što su prikpljeni svi dostupni podaci.  Podaci se moraju 
sortirati, proĉistiti te transformirati u oblik prilagoĊen za daljnju uporabu. Podaci se obraĊuju 
ovisno i o metodi koja će se primjenjivati na njima. 
4. Modeliranje ovisi od o tehnici koja će se koristiti u procesu rudarenja.  Kako proces 
napreduje, a podatke upoznajemo bolje moguće je s vremenom razviti bolji model za 
testiranje podataka 
5. Evolucija modela se vrednuje prema postavljenim ciljevima. Boljim upoznavanjem 
podataka moţemo identificirati nove potrebe, te se vratiti na poĉetnu fazu s ciljem testiranja 
novih potreba 
6. Razvijanje modela se koristi kako bi se potvrdile ili odbacile postavljene hipoteze. Kroz 
model je moguće doći do novih znanja, prediktivnih podataka i upotrijebiti steĉeno znanje za 
izgradnju korisnih modela. 
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 Garača, Ž. & Jadrid, M. ; Rudarenje podataka - Različiti aspekti informacijskog društva, Sveučilište u Splitu , 
2011 
Kako bi rudarenje podataka bilo moguće moraju postojati razvijene baze podataka. 
Sustavnom informatizacijom i sve većom potrebom nastaju skladišta podataka (eng. Data 
warehouse) koja sluţe za prikupljanje i proĉišćavanje podataka kako bi bili spremni za daljnju 
uporabu. (Fayyad, 1996) . Današnja informacijska tehnologija omogućila nam je biljeţenje 
svake aktivnosti u obliku digitalnih podataka, a koliĉina sakupljenih podataka u mnogim 
bazama mjeri se u gigabajtima ili terabajtima. Ogromne baze podataka bogate su podacima, 
ali  siromašne informacijama koje su skrivene u pohranjenim podacima. Upravo je rudarenje 
podataka to koje pomaţe otkriti vaţne informacije i znanje utkano u podatke, uvelike 
pridonoseći donošenju odluka, poslovanju i znanosti.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3.  Djelatnosti koje zapošljavaju struĉnjake za rudarenje podataka 
Izvor : http://www.skladistenje.com/profil-strucnjaka/ 
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Rudarenje podataka ima vaţnu ulogu u donošenju poslovnih odluka . Njegovo znaĉenje se 
oĉituje u sljedećem (Javorovic & Bilandzic, 2007) :  
 
 Omogućuje pristup podacima 
 Jaĉa sposobnosti poslovnog subjekta u pogledu razumijevanja rezultata 
 Povećava stupanj znanja poslovnog subjekta 
 Omogućuje definiranje i poduzimanje poslovnih akcija 
 
 
3.2. Metode rudarenja podataka  
 
Finalni rezultat korištenja rudarenja podataka je informacija. Kako bi se došlo do odreĊenih 
zakljuĉaka koristimo metode rudarenja podataka koje iz velikih baza podataka dolaze do 
relevantnih zakljuĉaka.  Pojavom „big data“ rudarenje podataka je doţivilo veliki napredak u 
korištenju naprednijih metoda koje su više prilagoĊene data setovima sa velikim brojem 
podataka.  Proces rudarenja podataka nije samo ograniĉen na komplekse baze podataka, 
prema tome rudarenja podataka ne ovisi o metodama i softverima koje koristimo u samom 
procesu. Glavni je cilj rudarenja podataka otkrivanje karakteristiĉnih obrazaca i algoritama u 
već postojećim podacima, zahvaćenima obavljanjem rutinskih poslovnih aktivnosti, koji se 
mogu koristiti za predviĊanje budućih dogaĊaja, procesa i rezultata upravo poduzimanih 
aktivnosti (Panian, 2003). Metode koje se koriste u tom procesu su metode kao što je 
regresija, segmentacija, klasteriranje, usporedno ocjenjivanje i predviĊanje. Korištenjem 
razliĉitih metoda iste podatke moţemo analizirati pomoću razliĉitih algoritama te na taj naĉin 
sagledati rezultate iz drugaĉijih perspektiva. (M.Lenkić /Garaĉa & Jadrić, 2011) Metodama 
rudarenja podataka moţemo precizno segmentirati trţište, pronaći profil našeg kupca, njegove 
navike i potrebe. ( Klepac & Mršić, 2006) 
 
3.2.1.  Klasteri 
 
Klasteri ili metoda klasteriranja je grupiranje podataka prema karakteristikama ili sliĉnim 
osobinama podataka koji se testiraju. Klasteriranje je naišlo na široku upotrebu u današnjem 
svijetu zbog svoje jednostavnosti i praktiĉne primjene. Najĉešća upotreba metode klasteriranja 
je segmentacija trţišta prema kupcima sliĉnih osobina kako bi se maksimiziralo 
pozicioniranje proizvoda na trţištu.  U kontekstu rudarenja podataka klaster moţemo prikazati 
kao skupinu atributa koji sadrţe sliĉne vrijednosti. (Klepac & Mršić, 2006) Metoda 
klasteriranja se koristi pri istraţivanju razliĉitih podruĉja , no u poslovnom svijetu to je 
najĉešće u svrhu poĉetne segmentacije trţišta. Kao nedostatak klastera se moţe navesti 
jednostavnost prilikom provoĊenja analize podataka i mogućnost odstupajući varijabli koje 
dodatno imaju utjecaj na rezultat klasteriranja. (M.Lenkiĉ/ Garaĉa & Jadrić, 2011) 
  
 
Primjer klasteriranja : Procesom klasteriranja grupirali smo najsliĉnije podatke u pet klastera 
na temelju kojih ćemo prikazati distribuciju klastera prema rasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4. Izrada autora - primjer klastera 
 
U primjeni su tri razliĉite metode klasteriranja :  
 
K- mean - najĉešće korištena metoda klasteriranja primjenjuje se za procesuiranje velikih 
baza podataka gdje je brzina obrade jedan od bitnijih faktora za odabir metode. Broj klastera 
se definira unaprijed ograniĉavajući karakteristike podataka u zadani okvir rezultata. Osnovna 
znaĉajka se svodi na dijeljenje osnovne populacije na k segmenata, pri ĉemu svaki od 
elemenata sadrţi n sliĉnih elemenata (Klepac & Mršić , 2006) 
 
Hijerarhijski klasteri -  Metoda koja sortira podatke neovisno o mogućem broju klastera 
prema njihovim karakteristikama, ujedno je i najĉešće korištena metoda.  
 
Two-step cluster analiza kao što i samo ime kaţe se provodi u dva dijela. Prvi dio analize 
podrazumijeva provoĊenje klasteriranja ĉiji se rezultati sortiraju hijerarhijskom metodom. 
Kombinacija ovih dviju metoda izvlaĉi maksimalnu korist za korisnika analize. 
 
Klasteriranje u turizmu se koristi s ciljem segmentacije trţišta na odreĊene grupe sliĉnih 
karakteristika. Pojedinaĉne grupe je lakše promatrati i istraţivati nego trţište u cjelini.  
 
3.2.2. Stabla odluĉivanja  
 
Metoda rudarenja podataka koja na temelju odreĊenih algoritama dolazi do pravila 
svrstavanja . Pravila svrstavanja nose odreĊenu teţinu te se prema tome mogu klasificirati kao 
niska, srednja i jaka pravila. Metoda stabla odluĉivanja je predviĊajuća metoda koja na 
temelju algoritama i meĊusobnih pravila predviĊa mogući ishod. (Clarke, 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5 . Izrada autora - primjer stabla odluĉivanja 
 
Metodom se dobiva grafiĉki prikaz utjecaja ulaznih varijabli na izlaznu, koja je izraţena u 
obliku klasa ili kategorija. Svaki ĉvor u grafiĉkom stablu predstavlja jednu ulaznu varijablu, 
na ĉijim su rubovima oznaĉena „djeca- ĉvorovi“ za svaku moguću vrijednost neke ulazne 
varijable. Svaki list u stablu predstavlja vrijednost ciljne (izlazne) varijable ako su dane 
vrijednosti ulaznih varijabli predstavljene putom od korijena stabla do tog lista. Stablo se 
dobiva „uĉenjem“ na podacima, na naĉin da se vrši grananje izvornog skupa podataka u pod 
skupove na temelju testiranja vrijednosti varijabli. Proces se ponavlja na svakom izvedenom 
podskupu na rekurzivni naĉin. Rekurzija je završena kada podskup odreĊenog ĉvora ima sve 
iste vrijednosti izlazne varijable, ili kada daljnje grananje više ne pridonosi poboljšanju 
rezultata . 
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3.2.3. Regresijska analiza 
 
Regresijska analiza je jedna od najĉešće korištenih statistiĉkih metoda u procesu rudarenja 
podataka zbog njene široke primjenjivosti. Regresijskom analizom se pronalaze analitiĉko- 
matematiĉke veze izmeĊu zavisne i jedne ili više nezavisnih varijabli. (M.Lenkić/Garaĉa & 
Jadrić,2011) Kod regresijske analize se treba odrediti koja će varijabla biti zavisna, dok se 
nezavisne varijable inaĉe nazivaju regresorskim varijablama. (Rozga, 2009) Ukoliko postoji 
samo jedna zavisna i jedna nezavisna varijabla onda govorimo o jednostrukoj regresiji, dok 
postojanjem više nezavisnih varijabli govorimo o višestrukoj regresiji. Primjenjivi regresijski 
oblici za korištenje u svrhu rudarenja podataka su linearna i logistiĉka regresija. (M.Lenkić/ 
Garaĉa & Jadrić, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7 . Izrada autora - Primjer linearne regresije 
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 Zekid - Sušak,M. :Neuronske mreže i stabla odlučivanja za predviđanje uspješnosti studiranja, Osijek , 2009 
Linearnom regresijom se modelira odnos izmeĊu jedne ili više varijabli . Polazi se od 
pretpostavke da je veza izmeĊu promatranih varijabli linearna, tj. jedna varijabla se moţe 
iskazati kao linearna funkcija druge varijable. (M.Lenkić/Garaĉa & Jadrić, 2011). Ukoliko je 
sluĉajna varijabla normalno distribuirana, onda će i regresijski parametri biti normalno 
distribuirani. (Rozga, 2009).  Logistiĉka regresija je analiza asimetriĉnih relacija izmeĊu 
dvaju skupova varijabli od kojih jedna im kriterijski a druga predikcijski status. Logistiĉkim 
modelom se pretpostavlja da vrijednost ne moţe biti manja od 0 niti veća od1. (M.Lenkić/ 
Garaĉa & Jadrić, 2011) 
 
3.2.4. CN2 Pravila 
 
CN2 su idealna metoda ukoliko ţelimo kvantificirati „snagu“ pravila koja proizlaze iz 
razliĉitih baza podataka. Metoda se bazira na korištenju razliĉitih algoritama s ciljem krajnjeg 
rezultata, pravila unutar pravila. ( Washio, 2008) 
Obiljeţja CN2 pravila su :  
 Moţe procesuirati sve vrste podataka 
 Prihvaća sva pravila uz odreĊeno odstupanje 
 Nisu zavisna o odreĊenom uzorku 
 
Slika8 . Izrada autora - primjer CN2 pravila 
 
CN2 pravila uz odreĊene kriterije klasificiraju promatrani uzorak podataka i svrstavaju ga na 
temelju zajedniĉkih pravila. 
4.VAŢNOST I ZNAĈAJ PROFILIRANJA TURISTA 
 
Znaĉaj profiliranja turista moţemo promatrati kroz znaĉaj istraţivanja trţišta i njegovih 
primjena u poslovnom odluĉivanju i donošenju odluka. Prema Marušić i Vranešević (2001) 
istraţivanje trţišta je standardizirani postupak pomoću kojega se prikupljaju, obraĊuju i 
prikazuju sve informacije kako bi se donijela potrebna odluka s ciljem rješavanja trţišnih 
problema. Istraţivanje trţišta je proces pomoću kojeg upoznajemo sve aktivnosti i njihov 
utjecaj koji imaju na trţište. Cilj svakog istraţivanja je razvoj strategije koja omogućuje 
konkurentsku prednost i bolje pozicioniranje proizvoda na trţištu. Malhotra (2010) istiĉe kako 
je istraţivanje trţišta funkcija koja povezuje potrošaĉe, ponuĊaĉe i ostale korisnike usluga 
pomoću informacija.  Podaci se prikupljaju u realnom vremenu kako bi na što bolji naĉin 
pridonijele povećanju konkurentske prednosti jer samo pravovremeni podatak moţemo 
klasificirati kao informaciju. Svi podaci kojima raspolaţemo ne znaĉe ništa ukoliko nisu na 
pravilan naĉin i sistematski obraĊeni. Prije izlaska na trţište uvijek je potrebno provesti 
istraţivanje kako bi otkrili sve specifiĉnosti i karakteristike potrošaĉa, te postojeću 
konkurenciju. Spoznaje do kojih dolazimo su potrebe, navike i ponašanje potrošaĉa.  
 
Prednosti profiliranja turista kroz istraţivanje trţišta se ogledaju u identificiranju potencijalnih 
problema, donošenju boljih poslovnih odluka, pruţanju informacija u realnom vremenu i 
smanjivanju rizika. S obzirom na kompleksnost turizma kao poslovnog sektora promatramo 
ga kroz sve njegove direktne i indirektne veze koje ga karakteriziraju kao sustav. 
Segmentiranjem trţišta odreĊujemo ciljnu skupinu koja će direktno koristiti odreĊene 
proizvode i usluge, te na taj naĉin pozicioniranjem konkretnih proizvoda na obostranu korist 
ponuĊaĉa i proizvoĊaĉa zadovoljavamo ţelje i potrebe ciljanog segmenta potrošaĉa. 
Informacije su bogatstvo iz kojega se znanje, njihovom obradom u informatiĉkom sustavu 
(prema odreĊenim informacijsko-poslovnim zahtjevima), crpi i iskorištava za odreĊene 
poslovne svrhe. Komunikacijski sustav sve to povezuje, omogućujući nesmetan i brz protok 
informacija u oba smjera. (Javorović, 2007) 
 
 
 
Segmentacija turistiĉkog trţišta treba biti jasno definirana naĉelima prema odreĊenim 
karakteristikama
12
 :  
 
 Karakteristike segmenta se mogu identificirati :   
Segment obuhvaća turiste koji od turistiĉke ponude oĉekuju iste ili sliĉne koristi te se 
prema tome mogu zajedno identificirati 
 
 Homogenost segmenta :   
Segment mora biti jasno identificiran i odreĊen svojim karakteristiĉnim varijablama 
kako bi se mogao razlikovati od ostalih segmenata 
 
 Mjerljivost segmenta 
Mora se biti u mogućnosti procijeniti veliĉinu odreĊenog segmenta i potencijalnu 
potrošnju o okviru tog segmenta 
 
 Dostupnost segmenta 
OdreĊeni segment je odrţiv samo ako do njega moţemo doći razliĉitim marketinškim 
alatima i naporima poduzeća 
 
 Isplativost segmenta 
Neovisno o veliĉini segmenta on mora sadrţavati dovoljnu financijski isplativost kako 
bi se opravdali troškovi provoĊenja istraţivanja 
 
 Ostvarivost segmenta 
Potrebe turista trebaju biti prilagoĊene financijskim mogućnostima poduzeća, razini 
profitabilnosti i ograniĉenjima na koja nailazimo tijekom redovnog poslovanja. 
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 Marušid,M & Prebežac, D. : Istraživanje turističkih tržišta Adeco, Zagreb, 2004 
Ponašanje potrošaĉa odnosi se na proces prikupljanja i organiziranja informacija u smjeru 
odluke o kupnji, te korištenja usluga i proizvoda u budućnosti.  Odluka turista o kupnji sadrţi 
neke jedinstvene aspekte, radi se o ulaganju bez vidljive stope povrata, a kupnja se ĉesto 
priprema i planira na osnovi novca ušteĊenog tijekom duljeg vremena.  Da bi se poduzeli 
odgovarajući koraci na podruĉju marketinga u turizmu potrebno je razumjeti potrebno je 
razumjeti kako korisnici percipiraju usluge i proizvode. ( Moutinho, 2005).  
 
Naĉini na koje se provodi istraţivanje je prikupljanjem primarnih i obradom već postojećih 
sekundarnih podataka. U Hrvatskoj postoji trenutno više od 30 tvrtki koje se bave 
istraţivanjem trţišta, ali tek jedna od deset tvrtki koristi takve usluge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor : Hendal 
Slika 9 . Upotreba istraţivanja trţišta u Hrvatskoj 
 
Istraţivanje trţišta se ogleda u otkrivanju uzoraka ponašanja odabranih ispitanika. Obrasci 
ponašanja se mogu kvantificirati pomoću razliĉitih metoda rudarenja podataka, statistiĉkih i 
drugih metoda.  ( Srivastava, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 Poraţavajući rezultati nisu zaĉuĊujući s obzirom na lošu poslovnu praksu koja vlada na 
domaćem trţištu kroz proteklo desetljeće 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor : Hendal 
Slika 10. Navike istraţivanja trţišta u Hrvatskoj 
 
Segmentacija trţišta pomoću metoda poslovne inteligencije daje precizniju i jasniju sliku 
trţišta nego što je to kada se pri segmentaciji koristimo samo ekspertnim znanjem. Ekspert na 
osnovi intuicije većinom zahvaća širi segment pri ĉemu mu ostaje dosta nepoznanica koje nije 
uzeo u obzir. Nakon uspješne segmentacije trţišta moguće je znatno djelotvornije razraditi 
strategiju prema svakom odreĊenom trţišnom segmentu ( Klepac & Maršić, 2006) . Ukupnost 
informacija i znanja o klijentima koja omogućuju poduzimanje akcija s izgledima na uspješno 
obavljanje poslova s klijentima naziva se klijentskom inteligencijom tvrtke. Taj je oblik 
inteligencije sastavnica trţišne, a onda i ukupne poslovne inteligencije tvrtke. Klijentsku 
inteligenciju valja strukturirati u sustav koji će ukljuĉivati analitiĉke procese potrebne za 
oblikovanje, izvršavanje i vrednovanje svih inicijativa tvrtke koje imaju za cilj povećati 
zadovoljstvo klijenata, poticati njihovu lojalnost i, u konaĉnici, maksimalizirati profitabilnost 
klijenata tvrtke. (Panian i suradnici, 2003). Rezultati rudarenja podataka su dio strateškog 
planiranja pojedinog poslovnog subjekta, te podupiru donošenje poslovnih strategija i 
pridonose provoĊenju istih strategija. ( Javorović & Bilandţić, 2007)  
Budućnost turizma se moţe lako prognozirati na temelju prošlih podataka, ali se onda 
zanemaruje faktor napretka i novih razvojnih okolnosti. (Petrić, 2013)  
Iako postoji mnogo naĉina da segmentiramo trţište nisu svi podjednako efektivni. Efektivnost 
ovisi o sljedećim kriterijima (Kotler i drugi, 2006)   : 
 
Mjerljivost : odreĊena mjere do koje se veliĉina segmenta moţe kvantificirati. OdreĊeni 
dijelovi trţišta su nemjerljivi iz razliĉitih specifiĉnih razloga  
 
Dostupnost :  stupanj pristupa odreĊenom segmentu 
 
Odrţivost :  da li su segmenti dovoljno veliki da se mogu smatrati kao zasebna trţišta . 
Segment kao jedinstvena homogena skupina koji sadrţi jedinstveni ekonomski pristup prema 
trţištu 
 
Produktivnost : mjera koja prikazuje koliki utjecaj imaju programi na privlaĉenje i 
zadrţavanje novih kupaca 
  
 
Loše planiranje, neadekvatan razvoj i nekompetentno upravljanje turistiĉkim aktivnostima 
moţe sa sobom donijeti i razliĉite negativne efekte za lokalno stanovništvo, kao i za cijelu 
zajednicu. Potencijalne negativnosti koje turizam moţe donijeti su ( Marušić & Prebeţac, 
2004) :  
 
 Nekontroliran razvoj turizma moţe donijeti prenapuĉenost prostora prometnim 
sredstvima  
 Povećanje razine zagaĊenosti zraka radi povećanog broja prijevoznih sredstava kojima 
se koriste turisti, prijevozniĉke tvrtke i drugi 
 Povećana razina zagaĊenosti površinskih i podzemnih voda kao rezultat 
neodgovarajuće infrastrukture 
 Prevelik broj turista na najvaţnijim lokalnim turistiĉkim atrakcijama 
 Nekontrolirano korištenje nacionalnih parkova, arheoloških i drugih povijesno 
kulturnih lokacija moţe dovesti do njihovog uništenja 
 
5. REZULTATI ISTRAŢIVANJA 
 
Završno poglavlje predstavlja proces provedenog istraţivanja na odabranoj bazi podataka te 
prezentiranje dobivenih rezultata.  Istraţivanje se provodilo na temelju podataka koje je „TZ 
Trogir“ ustupila u svrhu izrade ovog diplomskog rada. Pomoću e-visitora (informacijski 
sustav za prijavu/odjavu turista) zabiljeţeni su toĉni podaci o priljevu i odljevu turista na 
podruĉju Grada Trogira kroz cijelu godinu.  Prebacivanjem svih informacija u Excel tablicu 
omogućena je analiza i proces rudarenja podataka na spomenutoj bazi turista.  
 
Baza podataka se sastoji od sljedećih varijabli :  
 
 Kategorija smještaja 
 Drţava roĊenja 
 Datum roĊenja 
 Starost gosta 
 Drţavljanstvo 
 Prebivalište 
 
Slika 11 . Poĉetna baza podataka u Excelu 
Sirovu tablicu je potrebno formatirati, urediti ćelije sa nedostajućim podacima, ispraviti 
tipfelere, te pretvoriti u oblik prilagoĊen za daljnji proces analize i rudarenja podataka. 
 
 
 Datum dolaska 
 Datum odlaska 
 Dan u tjednu 
 Mjesec dolaska 
 Godina dolaska 
 Duljina boravka 
Programi korišteni prilikom istraţivanja na zadanoj bazi podataka su „Orange Canvas“ i 
„Microsoft Excel ( Pivot tablica). Orange Canvas je open- source program namijenjen 
poĉetnicima i struĉnjacima za analiziranje i rudarenje podataka.   
 
 
 Slika 12. Model u Orange Canvasu 
Slika prikazuje izgraĊeni model u Orange Canvasu koji je korišten prilikom ovoga 
istraţivanja.  Metode koje su upotrebljavane : linearna regresija, CN2 pravila, stabla 
odluĉivanja, k-mean, klasteriranje, matrica udaljenosti.  
 
 
 
 
 
   
 
 
Slika 13. Informacije o modelu 
 
Ubacivanjem prilagoĊene Excel tablice u Orange Canvas dobijemo sljedeći oblik. 
Slika 14. Tablica u Orange Canvasu 
 
5.1. Vizualizacija trendova i uzoraka 
 
Istraţivanjem se pokušava ustvrditi da li postoji trend ponašanja turista na trogirskom 
podruĉju ovisno iz koje drţave dolaze.  
Kao prvo istraţivanje prikazuje se primjer demografskog utjecaja ovisno o duljini boravka 
posjetioca, te razlike u 2014 i 2015 godini.  
Slika 15. Tablica duljine boravka 2014 
 
 
 
Ovisno o duljini boravka većina posjetioca neovisno o drţavi ostaje preko šest dana, dok se 
moţe zakljuĉiti kako posjetioci iz Francuske ĉešće ostaju jedan ili dva dana . Najviše 
posjetioca je bilo iz Njemaĉke, Poljske i MaĊarske.  
 
Slika 16. Tablica duljine boravka 2015 
 
Tablica prikazuje sumu ukupnih boravaka posjetioca ovisno o njihovim demografskim 
karakteristikama. 
Slika 17. Grafikon duljine boravka prema nacionalnosti 2015 
 
U 2015. godini se primijeti velika razlika, te većina gostiju neovisno o demografskom 
podrijetlu ostaje više od šest dana, ĉime ne postoji povezanost izmeĊu nacionalnosti 
posjetioca i duljine boravka na trogirskom podruĉju. 
 
 
 
Ovisno o demografskim karakteristikama prevladavaju posjetioci iz Njemaĉke, Austrije,  
Poljske, Švedske  i Velike Britanije. Ostali posjetioci su ravnomjerno rasporeĊeni.  
 
Slika 18. Grafikon prema danima dolaska ovisno o nacionalnosti 
Ovisno o danu kojim posjetioci dolaze daje se zakljuĉiti kako je subota centralni dan za 
priljev gostiju, dok su ostali dani ravnomjerno rasporeĊeni neovisno o demografskim 
karakteristikama posjetioca.  
Slika 19. Grafikon prema nacionalnosti ovisno o kategoriji smještaja 
Iz priloţenog grafikona se zakljuĉuje kako ovisno o kategoriji smještaja postoje razliĉite 
karakteristike prema demografskim osobinama posjetitelja. 
  
Kod gostiju iz Poljske i MaĊarske prevladava smještaj kod privatnih iznajmljivaĉa , gosti iz 
Francuske i Amerike preferiraju smještaj u hotelima, dok su Austrijanci najviše okrenuti 
nautiĉkom turizmu i smještajem na plovilima. 
 
Slika 20. CN2 pravila prema nacionalnosti ovisno o duljini boravka 
 
Prikaz rezultata metode CN2 pravila u odnosu utjecaja duljine boravka na demografske 
karakteristike posjetioca.  
Slika 21.  Mjesec dolaska prema nacionalnosti 
 Slika 22. CN2 pravila nacionalnost prema mjesecu dolaska 
Iz priloţenih rezultata se zakljuĉuje kako ne postoji dovoljno jako pravilo kako bi se 
konstatiralo da zemlja podrijetla ima utjecaj na mjesec dolaska posjetioca.  
 
Slika 23. Stablo odluĉivanja prema nacionalnosti u ovisnosti na mjesec dolaska 
 
 
Kako bi rezultate mogli prikazati u prihvatljivijem obliku sortirani su i odabrani deset 
najvećih drţava koji predstavljaju relevantnu skupinu posjetioca podruĉja grada Trogira.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 24. Analiza ovisno o danu dolaska 
Uzimajući u obzir dane kojima turisti dolaze u posjetu, subota se istiĉe kao centralni dan, dok 
su ostali dani u tjedni ravnomjerno rasporeĊeni. 
Slika 25. Analiza prema kategoriji smještaja 
Deskriptivna metoda prikazivanja podataka pomoću jednostranih stupaca je idealna zbog 
svoje jednostavnosti i konkretnih rezultata prlikom korištenja. Prema kategoriji smještaja, 
privatni iznajmljivaĉi imaju prednost pred ostalim kategorijama , dok su hoteli i plovila 
ravnomjerno visoko zastupljeni. Hosteli, obrti i poduzeća nemaju veliku zastupljenost na 
trogirskom trţištu. Zahvaljujući trogirskoj marini koja se prometnula kao jedan od glavnih 
pokretaĉa trogirskog turizma imamo visoku zastupljenost kategorije smještaja na plovilima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26. Klasteriranje prema kategoriji smještaja 
Svrstavajući turiste po sliĉnim karakteristikama metodom klasteriranja za varijablu kategorija 
smještaja dobili smo tri moguća klastera :  
 Privatni iznajmljivaĉi 
 Plovila 
 Hotel, hostel, obrt, poduzeće 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 27. Analiza duljine boravka 
 
 
Duljina boravka kao varijabla nema utjecaj na turizam trogirskog podruĉja jer iz priloţene 
tablice zakljuĉujemo kako duljina nije relevantna iako prevladavaju turisti koji borave duţe 
od šest dana. Podruĉje Trogira je ravnomjerno bazirano na turiste koji su u prolazu i dolaze na 
jednodnevne izlete, te na turiste koji dolaze u Trogir s ciljem boravka duţe od šest dana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 28. Analiza duljine boravka ovisno o kategoriji smještaja 
Promatrajući u zajedniĉkom odnosu varijable „kategorija smještaja“ i „duljina boravka“ 
moţemo zakljuĉiti kako su pod-varijable „privatni iznajmljivaĉi“ i „plovila“ obrnuto 
proporcionalni od ostalih promatranih varijabli. Navedene varijable su zastupljene na rok duţi 
od šest dana, dok su ostale varijable zastupljenije na kraći rok.  
Slika 29. Stablo odluĉivanja prema mjesecu dolaska ovisno o kategoriji smještaja 
Stabla odluĉivanja su prediktivna metoda koja kategoriziraju varijable prema sliĉnim 
karateristikama i odlukama. Koristeći metodu stabla odluĉivanja i uzimajući u obzir 
„kategoriju smještaja“ i „mjesec dolaska“ moţemo zakljuĉiti kako u pred i post sezoni sa 
visokih 80% prevladavaju hoteli , dok za vrijeme visoke sezone privatni iznajmljivaĉi 
predstavljaju 50% ukupnog trţišta. 
5.2. Demografski profil turista 
 
Na temelju dostupnih podataka se pokušava utvrditi da li postoje demografske karakteristike 
posjetioca koje utjeĉu na njihove aktivnosti prilikom posjećivanja trogirskog podruĉja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 30. Analiza posjetioca prema starosti 
 
Slika 31. Stablo odluĉivanje prema starosti gostiju ovisno o kategoriji smještaja 
 
 
Korištenjem metode stabla odluĉivanja, uzimajući u obzir varijable „starost gosta“ i 
„kategorija smještaja“ mozemo zakljuciti iz rezultata kako su se posjetioci podijeli na mlaĊe i 
starije od 51 godine. Kod svih posjetioca mlaĊih od 51 godine prevladava privatni smještaj, 
dok kod svih posjetioca starijih od 51 godine prevladava hotelski smještaj. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 32. Grafikon starosti gostiju prema kategoriji smještaja 
Prikazani grafikon predstavlja ravnomjernu rasporeĊenost ostalih kategorija smještaja, dok je 
linija koja predstavlja hotelski smještaj asimetriĉna na desnu stranu, predstavljajući 
preferenciju starije populacije kod izbora kategorije smještaja. 
 
 
Slika 33. Starosna distribucija prema nacionalnosti 
Od odabranih deset zemalja sa najvećim udjelom turista na trogirskom trţištu normalnu 
starosnu distribuciju ovisno iz drţave koje potjeĉu imaju :  
 Njemaĉka 
 Poljska 
 Austrija 
 MaĊarska 
 Italija 
Distribucija je lijevo asimetriĉna kod SAD-a, Švedske, Francuske, Velike Britanije i 
Australije predstavljajući veći broj mlaĊih posjetioca iz navedenih zemalja.  
 
Slika 34. Stablo odluĉivanja prema starosti posjetioca ovisno o duljini boravka 
 
Koristeći metodu stabla odluĉivanja zakljuĉeno je kako starost posjetioca nema utjecaj na 
duljinu boravka na podruĉju grada Trogira. 
 
Slika 35. CN2 pravila duljina boravka 
 
 
CN2 pravila potvrĊuju zakljuĉak kako ne postoji dovoljno jako pravilo izmeĊu povezanosti 
duljine boravka i starosti gostiju.  
 
 
5.3. Osvrt na hipoteze 
 
H1…Metode rudarenja podataka omogućuju odreĊivanje trendova i uzoraka na 
odabranom uzorku posjetitelja trogirskog podruĉja 
 
 Nacionalnost nema utjecaj o duljini boravka (str.34) 
 Nacionalnost nema utjecaj na dan dolaska na trogirsko podruĉje (str.35) 
 Nacionalnost utjeĉe na odabir smještaja 
 Duljina boravka posjetioca utjeĉe na odabir kategorije smještaja na trogirskom 
podruĉju (str.40) 
 Mjesec dolaska utjeĉe na odabir kategorije smještaja (str.40) 
 
 
Iz prikazanih rezultata se zakljuĉuje kako postoje odreĊeni trendovi i uzorci prema kojem se 
mogu identificirati karakteristike odreĊene populacije, te se prema tome navedena hipoteza 
prihvaća.  
 
H2…Metode rudarenja podataka omogućuje odreĊivanje demografskih osobina 
posjetitelja  
 
 Starost posjetioca utjeĉe na odabir kategorije smještaja (str.41) 
 Starost posjetioca ne utjeĉe na duljinu boravka na trogirskom podruĉju (str.43) 
 
 
 
Iz prikazanih rezultata se zakljuĉuje kako postoje odreĊene demografske osobine posjetitelja  
prema kojem se mogu identificirati karakteristike odreĊene populacije, te se prema tome 
navedena hipoteza prihvaća.  
 
 
 
 
 
ZAKLJUĈAK 
 
Napretkom tehnologije i postupnom informatizacijom u svim procesima razmjene dobara i 
usluga došli smo do beskonaĉne baze podataka koja sadrţi mnogobrojne informacije korisne 
za razvoj, napredak trţišta i stvaranje konkurentske prednosti pred ostalim trţišnim 
sudionicima. Rudarenje podataka je proces koje tvrtke koriste kako bi pretvorili sirove 
podatke u korisne informacije. Korištenjem odreĊenih softvera za rudarenje podataka 
moţemo pronaći uzorke ponašanja u velikim bazama podataka. Sa ovakvim podacima tvrtke 
mogu pravilno pozicionirati svoje strategije i smanjiti troškove poslovanja. (Fayyad, 1996) 
 
Rudarenje podataka je prihvaćeno kao odliĉno rješenje za izvlaĉenje potrebnih informacija iz 
velikih i nesvrstanih baza podataka, ali naţalost još uvijek nije pronašlo svoje mjesto na 
hrvatskom trţištu. Protok informacija je bitna stavka na svakom trţištu koje ţeli maksimizirati 
sve svoje potencijale do kraja. Svakodnevno ljudi putuju od mjesta do mjesta, kupuju hranu, 
putne karte, smještaj i ostavljaju podatke koje vode do potrebnih informacija. 
 
 Metodama rudarenja podataka kao što su stabla odluĉivanja, linearna regresija, neuronske 
mreţe moţemo prikazati utjecaje i odnose svih varijable koje promatramo.  Vizualizacijom 
podataka prikazujemo rezultate na jednostavniji i prihvatljiviji naĉin krajnjem korisniku. 
Metode stabla odluĉivanja i CN2 pravila su korištene s ciljem klasifikacije varijabli prema 
sliĉnim karakteristikama i promatranja obrazaca ponašanja na zadanoj bazi podataka. Metode 
rudarenja podataka ne sluţe samo za otkrivanje novih uzoraka ponašanja, usporeĊivajući 
prošle i sadašnje podatke moţemo kvantificirati nastale promjene i poveznice izmeĊu 
promatranih varijabli. ( Hand & Manila, 2001) 
 
Rudarenje podataka u turizmu je idealna metoda koja omogućuje korisnicima bolju pripremu i 
usluţniji pristup svojim klijentima. Istraţivanjem trţišta i segmentiranjem turista moţemo 
saznati specifiĉne karakteristike odreĊene populacije i prilagoditi se njihovim potrebama. 
Klijenti su postali više informiraniji, iskusniji i zahtjevniji, te se prema tome trţište 
prilagodilo svojim korisnicima. Segmentacijom trţišta prema korisnicima sliĉnih 
karakteristika nastupamo na trţištu sa individualnim strategijama koje su toĉno napravljene za 
odreĊenu populaciju ili odreĊenu osobu.   
 
 
Rudarenje podataka je iterativna metoda koja najbolje djeluje u analitiĉkom okruţenju gdje 
nije unaprijed definirano koji rezultat je zadovoljavajući. Ukoliko ţelimo da rudarenje 
podataka bude uspješno odreĊeni kriteriji i pravila se moraju poštovati prilikom njihovog 
izvoĊenja (Kantaradţić, 2011) Ovisno u kakvu se svrhu koriste metode rudarenja podataka 
moţemo se susresti sa razliĉitim nedostacima u vidu nedostatka privatnosti, sigurnosti, 
nepotpunih podataka i samim time netoĉnih rezultata. 
 
Svakodnevnim rastom tehnologije potreba za metodama rudarenja podataka će samo rasti iz 
dana u dan zbog konstantne uporabe interneta i društvenih mreţa koje su neiscrpni izvor 
sirovih podataka. Ljudi dijele beskonaĉan broj podataka koji se lako moţe pretvoriti u korisnu 
informaciju. Svaki put kada ljudi posjete neku stranicu, kupe nešto online, kliknu na neki link 
šalju vrijedne podatke u bazu podataka. U prošlosti su se podaci ĉuvali iskljuĉivo u revizijske 
svrhe, dok danas zahvaljujući lakoj obradi i pohranjivanju podataka moţemo koristiti takve 
podatke s lakoćom. (Pujari, 2001) 
 
Rudarenje podataka kroz poslovnu inteligenciju mora pronaći svoje mjesto na svim trţištima 
kako bi pridonijelo boljem planiranju i lakšem donošenju odluka.  Problem na hrvatskom 
trţištu predstavlja nedovoljna edukacija i svjesnost o prednostima koje rudarenje podataka 
moţe pridonijeti maksimizaciji dobiti i zadovoljstvu klijenata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAŢETAK 
 
Postupnom modernizacijom i napretkom tehnologije ljudi su primorani koristiti nove metode 
kako bi ostali u korak sa vremenom. Rudarenje podataka se pojavilo kao potreba za lakšim 
obraĊivanjem velikih ne sortiranih baza podataka. Primjenjivost rudarenja podataka se proteţe 
na sve industrije. Pomoću metoda rudarenja podataka pokušava se doći do relevatnog 
zakljuĉka na primjeru turizma i njegovih aktivnosti. Metode koje se koriste u ovom procesu 
su klasteri, stabla odluĉivanja, regresijska analiza i druge. Uz pomoć deskriptivne statistike i 
vizualizacije podataka korisnicima se na najbolji naĉin pokušavaju prikazati dobiveni 
rezultati. Profiliranje turista donosi prednosti u vidu maksimizacije profita kroz bolji i 
kvalitetniji odnos sa kupcima kroz konkurentsku prednost pred ostalim trţišnim sudionicima. 
 
Kljuĉne rijeĉi: rudarenje podataka, turizam, profiliranje 
 
SUMMARY  
 
Technology is gradually advancing how the time goes by. People and companies are obligated 
to use new methods to keep the track with advances technologies and the changing market. 
Data mining appeared as a good way to analyze and work with big data in large data sets. The 
use of data mining is applicable in every industry that exists on the market. With the use of 
data mining methods we are trying to come to a conclusion based on the example of tourism 
and his activities. Methods that are used in this process are decision trees, regression analysis, 
clusters and others. The results are being showed with the use of descriptive statistics and 
visualization techniques to ease the understanding to the end user. Pattern recognition of 
tourist behavior is maximizing the profit with a better understanding of the market before the 
competition. 
 
Key words: data mining, tourism, pattern recognition 
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